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REFORMA DE ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD DE 
VALENCIA. EL PLAN DE ESTUDIOS DEL RECTOR BLASCO 
EN 1786 
D u R ANTE el siglo XVI, la Universidad valenciana conoce una época gloriosa, 
a pesar de su constante pobreza. Pero en el XVII y en el Jc"VI!I su antiguo esplendor 
decae. Las primeras reformas que la nueva dinastía emprende en las Universidades 
españolas, no la mejoran. Las Constituciones de 1733 apenas constituyeron no-
vedad, el proyecto de plan de estudios de Gregorio Mayáns de 1767 no llegó a 
ser aprobado y las innovaciones del Consejo de Castilla en 1771 no se ocuparon 
sino de las Universidades mayores. 1 Pasarán años antes que las novedades do-
centes de la Ilustración española alcancen las aulas valencianas. 
En 14 de enero de 1784 es nombrado rector de la Universidad de Valencia 
frey Vicente Blasco, canónigo de la Catedral y miembro de la orden de Montesa. 2 
Será el personaje encargado por el poder central de imponer una importante 
reforma. Nada sucede en los primeros meses del nuevo rectorado, Blasco per-
manece en la ciudad en el invierno y la primavera de 1784. Pero pronto, en 
verano e invierno, se traslada a la Corte en busca de ayuda para una posible 
mejora universitaria. 3 En 13 de septiembre se encuentra en San Ildefonso, diri-
giéndose al Rey. En su carta cuenta el mal estado económico y docente de su 
Universidad y pide los auxilios necesarios para su solución. Urgen, sobre todo, 
importantes arreglos en la facultad de Teología. 4 En 15 de octubre firma Florida-
blanca una real orden, intimando a la Universidad a redactar un nuevo plan de 
1 Las mejores historias de la Universidad de Valencia son F. Ortí Figuerola: Memorias 
históricas de la fundación y progresos de la insigne Universidad de Valencia, Madrid, 1730; 
M. Velasco Santos: Reseña histórica de la Universidad de Valencia, Valencia, 1868; 
F. Vilanova y Pizcueta: Historia de la Universidad literaria de Valencia, Valencia, 1903; 
C. Riba y García: La Universidad valentina en los años de la guerra de la Independencia 
(1807-1815). Datos y documentos para su historia, Valencia, 1910. 
Sobre las Constituciones de 1733 nos ocupamos en comunicación aparte. Estamos en la 
actualidad preparando la edición y estudio del p:oyecto de reforma de Gregorio Mayans. 
Véase sobre los planes de 1771 M. Peset Reig, J. L. Peset Reig: El reformismo de Carlos III 
y La Universidad de Salamanca, Salamanca, 1969. 
2 J. P. Fuster: Biblioteca valenciana, 2 vols., Valencia, 1827, II, 358 ss. Comunica su 
nombramiento a la Universidad en claustro de 19-1-1784, Libro de claustros de la Univer-
sidad, que comprende desde 1780 hasta 1797 (Archivo de la Universidad de Valencia, núm. 72). 
sin paginar. 
3 Falta en los claustros comprendidos entre el de 20 de agosto de 1784 y el de 6 de 
diciembre del mismo, ambos inclusive, como puede comprobarse en Libro de Claustros 
1780-1797. 
4 J. Florensa: "Hacia el plan Blasco. Reforma en la Universidad de Valencia en 1787"~ 
Analecta Calasanctiana, XV (1966), 115~117. 
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estudios y reforma económica, que introdujese todas las reformas que Blasco 
había solicitado. 
Al Rector y Claustro de la Universidad de Valencia ... Quiere S. M. que se haga 
un Plan de Estudios y arreglo general de esta Universidad y se le proponga lo'> 
medios de dotar completamente las cátedras ... s 
Se ha hecho tal y como el canónigo pedía, se han introducido las novedades 
pedidas y se concederán las que en el futuro solicite. El Rey y su ministro están 
acordes con el Rector valenciano. El Claustro de la Universidad apenas inter-
vendrá en la redacción del plan, y tampoco el Patronato de la Ciudad, a quien 
no se dirige la orden, ni se le pide proyecto alguno. Esto hubiese dificultado 
la rápida reforma, pero motiva continuas quejas del Ayuntamiento. 6 
En el verano de 1785 comienza la segunda ausencia de Vicente Blasco. Nada 
sabemos de sus actividades. En claustro de 2 de enero de 1786 se contesta a su 
felicitación de Navidad y se recuerda que se ausentó en agosto para conseguir 
una importante reforma económica y docente de la Universidad. El claustro pa-
rece satisfecho con su actuación y acuerda concederle más poderes si los nece-
sita. 7 No sería extraña esta satisfacción. Por estas fechas llega a Valencia la real 
cédula de 16 de diciembre de 1785. La Ciudad tenía su derecho de Patronato en 
suspenso desde 1774, en espera de la decisión del Consejo; ahora se le devuelve 
por segunda vez. Fuster y Velasco no dudan de la influencia del Rector en esta 
devolución. 8 
Vicente Blasco escribe al claustro de catedráticos en 14 de abril de 1786. 
Comunica que el nuevo plan de estudios ha sido presentado al Rey en 26 de 
marzo. En esta gestión está de acuerdo con el conde de Floridablanca; le entregó 
su memorial y plan de estudios en 13 de cliciembre del año anterior, pero el 
ministro no creyó oportuno someterlo antes a la real aprobación. Carlos III, por 
su parte, parece estar de acuerdo ya en varios puntos. 9 El día 30 de abril, Flori-
dablanca comunica al Rector que el plan deberá ser revisado por una Junta de 
personas ilustres. Se han conseguido ya algunas disposiciones relativas a las rentas 
uuiversitarias, pero la parte científico-docente debe ser consultada. Blasco escribe 
de nuevo al claustro, incluyendo la carta del conde y una relación de las rentas de 
la Universidad, que el ministro le ha pedido. 10 
5 J. Florensa: "Hacia el plan Blasco ... ", 117. En claustro particular de Teología de 
19-10-1784 se cumple la orden. Se lee en claustro general de 19-10-1784, en Libro de Claus-
tros 1780-1797. 
6 J. Florensa: "Hacia el plan Blasco ... ", 118. 
7 Falta desde el claustro de 19-9-1785 hasta el de 30-3-1787, ambos inclusive. Se fue 
en agosto para conseguir un nuevo plan y mayor ayuda económica, según el claustro 2-1-1786, 
Libro de Claustros 1780-1797. 
s Claustro 15-1-1786, Libro de Claustros 1780-1797. J. P. Fuster: Biblioteca valenciana, 
II, 364 s.; M. Velasco Santos: Reseña histórica ... , 124. 
9 Claustro 18-4-1786 y 9-5-1786, Libro de Claustros 1780-1797. La carta incluía una 
de Floridablanca. 
to J. Florensa: "Hacia el plan Blasco ... ", 118 s. También claustro 9-5-1786. En el mismo 
mes se le mandan instrucciones y documentos que ha pedido, claustro 27-5-1786, Libro de 
claustros 1780-1797. 
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La Junta nombrada para examinar el nuevo método de estudios proyectado 
por Blasco, estaba compuesta por el Inquisidor General, que la presidía; D. Mi-
guel de Menclinueta, Ministro del Consejo ; D. Francisco Pérez Bayer, Bibliote-
cario Mayor del Rey; el padre agustino Risco ; el padre Benito de San Pedro, de 
las Escuelas Pías; y los doctores D. Juan Gómez y D. Francisco Antonio Zun-
zunegui. Era suficiente la asistencia de uno de los doctores, y lo mismo respecto 
a los dos regulares. Se les encomienda el estudio del nuevo plan, debiendo luego 
exponer al Rey su parecer, y las enmiendas oportunas, atendiendo a que pudiera 
aplicarse en el futuro a otras Universidades y Estudios si el monarca quisiera. 11 
En mayo llega a Valencia la real cédula de 22 de enero de 1786. Es una reco-
pilación de multitud de disposiciones generales y particulares -especialmente di-
rigidas a Salamanca- sobre enseñanza universitaria. Resume la labor legislativa 
de Carlos III y es el fruto final de la incesante búsqueda, por parte del Consejo de 
Castilla, de un plan general de estudios. Concretamente, la cédula de 1786 se 
refería a 
la matrícula de estudiantes, su asistencia a cátedras, duración de los cursos o años 
escolares, ejercicios de Academias, oposiciones a cátedras, exámenes para pases dt"' 
unas a otras, número de cursos para grados mayores y menores, rigor con que se 
ha de probar la suficiencia de los graduados, formalidades y documentación con 
que han de acreditar su disposición a recibir estas consideraciones académicas ... 12 
Es leída en los claustros de 23, 27, 29 y 31 de mayo, y recibida en la Junta 
de Patronato de 10 de junio de 1786. Al terminar su lectura, deciden los catedrá-
ticos que informen las facultades y se oficia en 3 de junio al Patronato para que 
exponga su opinión. Juntamente comienzan peticiones de estudiantes para que se 
aplique o no respecto a grados. Los profesores deliberan y acuerdan cumplirla 
por entero, salvo en lo que a esta materia se refiere, a no ser que algún alumno 
tuviese ya ganados los cuatro cursos de la manera pedida. Por el momento se 
decide no representar al Consejo, y atenerse a lo ordenado. 
Transcurrido el verano -en claustro de 28 de octubre, aún sin Blasco-, se 
vuelve sobre el tema. La opinión que impera se atiene a su cumplimiento o bien 
cree conveniente consultar al Gobierno. Ya que el Patronato de la Ciudad no ha 
contestado, se le vuelve a oficiar; si no responde, la Universidad tomará su deci-
sión. En claustro de 13 de noviembre se lee la respuesta del Ayuntamiento. Con-
sidera que en el oficio de 3 de junio no se le pidió opinión; ahora responde al 
nuevo: que la real cédula recién dictada no debe cumplirse mientras no se reciba 
el nuevo plan de estudios. La opinión de los profesores, ante esta contestación, se 
divide: unos quieren que se aplique, otros están acordes con el Claustro Mayor. 
Sin duda, no llegan a ningún acuerdo, y la Universidad se limita a esperar la 
reforma inmediata. 13 
11 J. Florensa: "Hacia el plan Blasco ... ", 121 s. 
12 Real cédula de S. M. y señores del Consejo por la cual se manda que en todas las 
Universidades de estos Reynos ...• Madri~ 1786. Sirvió muy extensamente para la Novísima 
recopilación, en su libro octavo. 
13 J. Florensa: "Reforma en la Universidad de Valencia a fines del siglo XVIII y el 
P. Benito Feliu": Analecta Calasanctiana, XII (1964), 441 s. 
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En diciembre, el Rey firma el nuevo plan, con fecha en 22, pero no se comu-
nicará a Valencia hasta marzo de 1787. En el intervalo, el trienio del rectorado de 
Blasco finaliza, pero ni el monarca ni su ministro desean perderle como colabo-
rador en los más importantes momentos de la reforma. El Patronato valenciano se 
reúne y nombra al canónigo Joaquín Segarra, maestro y amigo de Blasco, pero 
sin su juventud. temple y relaciones. En 16 de noviembre, su protector Pérez Bayer 
escribía al conde de Floridablanca pidiendo una prórroga por otros tres años, y su 
carta encontró pronto eco en el poder central. El ministro escribe en 5 de di-
ciembre y su carta se lee en Junta de Patronato de II del mismo. El Rey se halla 
satisfecho del celo que muestra el Rector en la reforma de la Universidad y, con 
el fin de que se realice pronto y bien, manda no se nombre nuevo Rector, mante-
niéndose a Vicente Blasco hasta nueva orden. 14 
En marzo Ilega el plan a Valencia; el dirigido a la Universidad va acompañado 
de carta-orden de Floridablanca de 20 de marzo. Se ordena su ejecución, mientras 
el Consejo de CastiJJa publica la real cédula pertinente. La lectura del plan se 
hace, juntamente con la de la carta, en claustro de 24 de marzo y en la Junta de 
Patronato del día 26. La Universidad decide cumplirlo y agradecerlo debidamente, 
ya que incluso el mismo día leen carta de Blasco en que pide se agradezca a la 
Ciudad la renta de 8.000 pesos auuales. Así se decide inmediatamente, y el día 30 
se acuerda hacer tres retratos, del Rey, de F1oridablanca y del Rector, para ser 
colocados en el Teatro Universitario. Se anuncia la Ilegada de Blasco y se conviene 
en esculpirle un busto. En 14 de abril ya se encuentra éste en Valencia. Cuenta en 
el claustro celebrado en este día su viaje, que, por desgracia, no se recoge en los 
libros de claustros. Por fin, en 12 de mayo de aquel 1787 se recibe la real cédula, 
se acuerda su impresión y pasarla al Claustro Mayor. 15 
La aplicación de las novedades no fue senciJJa, el Rector y sus partidarios de-
berán oponerse, con ayuda de Madrid, a poderosos enemigos. Le acompañaremos 
unos años -hasta fines de 1793, décimo de su rectorado- para comprobar cómo 
tuvo que Juchar para conseguir la renovación de la Universidad valenciana. En el 
claustro de 30 de septiembre se decide que al día siguiente comiencen las clases. 
El Rector fija, de acuerdo con las nuevas órdenes, las aulas y horarios de expli-
cación. El nuevo plan va a comenzar en las distintas facultades. 16 
Por el momento, hasta la primavera, nada sucede. El primer problema impor-
tante es el planteado por los estudiantes el 1 de mayo. El motivo es nimio, pero 
indica claramente la dificultad del cambio. El plan ordenaba que sólo hubiese una 
fiesta por semana, aun cuando se uniesen dos. Blasco dispone, como Rector, que 
el día de San Felipe y Santiago fuese lectivo y no el jueves, día de la Santa Cruz. 
Pero el martes día 1, a las ocho de la mañana, hora de empezar las clases, muchos 
estudiantes pretendieron no entrar en las aulas. Blasco Ilega, y le piden que ese 
día fuese fiesta. Él les exhorta a que cumplan el nuevo plan, amenazándoles con 
14 J. Florensa: "Hacia el plan Blasco ... ", 119-120. También claustro de 3-1-1787, Libro 
de Claustros 1780-1797. 
1s J. Florensa: "Reforma en la Universidad ... ", 444. Claustros 14-4-1787, 12-5-1787, 
Libro de Claustros 1780-1797. 
16 J. Florensa: "Reforma en la Universidad ... ", 444. La fiesta de San Lucas es sustituida 
por la del primer domingo de octubre, que se constituye como apertura y acción de gracias 
al rey. Se nombran comisarios para preparar las ceremonias y así se hará en años sucesivos, 
claustros 14-3-1788 y 1-7-1788, Libro de Claustros 1780-1797. 
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la pérdida de matrícula. Dentro de la Universidad quedaron el Rector, los cate-
dráticos y muchos estudiantes de Filosofía y Teología. Las demás facultades no 
habían entrado e impedían el paso a los que deseaban hacerlo. Se acercaron en-
tonces unos miñones -unos soldados- y fueron apedreados por los alumnos. 
Contestaron aquéllos con tiros, y con ayuda de la tropa los dispersaron. Terminó 
la mañana con tranquilidad. Vicente Blasco agradeció luego al Capitán General su 
colaboración y no aceptó tropas para la tarde. Sin embargo, los estudiantes vuelven 
armados y enfurecidos. sin duda con ánimo de agredir a los miñones. Aconsejado 
por el Vicerrector, Blasco solicita ayuda militar. Los soldados se enfrentan y di-
suelven de nuevo a los estudiantes. cogiendo presos a dos de ellos. Al día siguiente, 
todo se desarrolló con normalidad. El Rector, de quien proviene esta de~cripción, 
no se decide a culpar a nadie. Admite la posibilidad de que los estudiantes estén 
de acuerdo con algún catedrático disconfonne con el plan, pero nada afirma. 17 
Ante el peligro de una nueva revuelta estudiantil, el 15 de mayo, día de San 
Isidro -día lectivo según el plan-, la Real Audiencia y el Capitán General ad-
vierten a la Universidad. El orden público debe ser mantenido, y en consecuencia 
se ordena a Rector y Claustro que hagan todo lo posible; se les ayudará con las 
rondas, si es necesario. Los profesores se comprometen a mantener por sí solos 
la tranqnilidad; para ello acudirán antes de la hora de apertura y hablarán a los 
estudiantes. 18 
En el curso siguiente vuelven a plantearse este tipo de dificultades, annque por 
otros motivos. Un alumno de primero de Medicina se enfrenta al catedrático tem-
poral de Botánica. Pretende demostrar su incapacidad y éste se defiende expul-
sándole del aula. El estndiante acude al Rector, al Alcalde Mayor y a la superio-
ridad, pero el Claustro y las autoridades respaldan al profesor, quedando zanjada 
la cuestión. En diciembre, con motivo de las exequias hechas en honor de Carlos 
III, los estudiantes quieren participar, pero no se les permite. Según órdenes del 
Rey, del Consejo de Castilla 19 y de la Sala del Crimen de la Audiencia, no se les 
debe dejar reunirse y, aunque en el profesorado hay algunos que apoyan el deseo 
de los alumnos, no se les permite por mayoría. 20 
Quizás el problema más importante que se plantea para realizar la implantación 
del nuevo plan, es el económico. El arreglo de las rentas y dotaciones es una de 
sns básicas nervaduras. Se allegan nuevos fondos y se independizan del control 
de la Ciudad, se mejoran salarios, se discute sobre ellos y sobre otros aspectos. No 
he creído oportuno entrar en detalles ; baste decir qne se consigue el manteni-
miento de la Universidad sobre dos fuentes importantes, la Ciudad y el Arzobis-
pado. Ésta debía sólo abonarse en casos de mitra vacante, pero el arzobispo Fa-
bián y Fuero comunica estar dispuesto a pagar las 12.000 libras annales desde el 
momento da la real firma del plan. Sin embargo, no cumplirá más tarde su pro-
mesa, pues pagará los tres primeros años, pero no el trienio siguiente; el Claustro, 
17 J. Florensa: "Hacia el plan Blasco ... ", 122 ss. 
18 Claustro 12-5-1787, Libro de Claustros 1780-1797. 
19 Carta orden de 24 de septiembre de 1757, carta orden de 2 de septiembre de 1772 y 
otra del Capitán general de 1777 en Reales órdenes comunicadas a la Universidad de Va-
lencia y mandadas imprimir por el Real y Supremo Consejo de Castilla, Valencia, 1771, 13 
s., 96 s., 130 s. 
20 Claustros de 23-11-1788 y 1-2-1789, Libro de Claustros 1780-1797. 
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por el momento, nada reclamará. La Ciudad cumplirá puntualmente la parte que 
le correspondía. Finalmente, las propinas de grados, ganancias de impresiones y 
otras rentas permitirían la mejora de salarios que establecía el plan nuevo. 21 
No parece existir problema en la adaptación de estudios anteriores a la aproba-
ción de la reforma. Ni ésta lleva derecho transitorio, ni tampoco es crecido en 
claustros este tipo de cuestiones. Sí, en cambio, origina importantes dificultades 
el paso de los catedráticos de unas plazas a otras. Aunque en la Universidad 
del XVIII los catedráticos conocían todas las materias de su facultad y cambiaban 
con frecuencia de cátedras en busca de mayor categoría y sueldo, una reforma tan 
brusca debía ser compleja. Se originaron muchos conflictos y discusiones, hasta 
llegar a un acuerdo final. Tal vez los más graves se refieren al catedrático de 
griego, padre Joaqnín Cata!á, quien, con este motivo, se enfrenta enérgicamente 
al Rector. También aparece la nueva clase denominada de opositores -únicos 
que en el futuro podrán aspirar a los puestos docentes-, con paralelas dificultades. 
Mencionaremos que Félix Miquel no puede ser aprobado como opositor, a fines 
de 1789, por no cumplir los requisitos exigidos. Es necesario que Madrid y el 
Claustro dicten nuevas normas para conservar derechos adquiridos a antiguos opo-
sitores y a los ya catedráticos. 28 
Los nuevos libros de texto también motivan cuestiones de interés. Por de 
pronto, ocurre con el destinado a la enseñanza del Derecho natural y de gentes, 
las lnstitutiones iuris naturae et gentium de Juan Bautista Almicis. Concretamente, 
se le achacan proposiciones que defienden el regicidio y el tiranicidio, máxima 
acusación en la España regalista del XVIII. Dará lugar a graves dificultades que 
desembocarán en un grueso expediente ante el Consejo. El texto está a punto 
de imprimirse, pero estas dificultades retrasarán la empresa. La pronta supre-
sión de esta asignatura en las Universidades -1793-- solucionará la cuestión. 
Claro que será también necesario valorar la influencia que el ruidoso problema 
tuvo -junto al miedo a la Revolución francesa- en la prohibición de estas ense-
ñanzas. Otros problemas existen con relación a las obras del catedrático de Leyes 
Juan Sala. Se le concedió real permiso para ausentarse de su cátedra y consa-
grarse a redactar un importante libro sobre el Digesto concordado con el Derecho 
español. Escribió éste y otros varios tratados de gran predicamento hasta mitad del 
siglo xrx, pero continuamente estuvo en conflicto con el Claustro universitario, 
principalmente por no querer éste adoptar sus libros. 23 
En las nuevas órdenes aparece la Universidad como encargada de que las 
obras de texto aparezcan a la venta, mas al parecer se le adelantan en la impre-
sión. Otros editores lo hacen, con licencia del Regente del Real Acuerdo. El 
21 Claustros 28-5-1787, 27-6-1792 y 11-6-1790, en Libro de Claustros 1780-1797; Plan 
de Estudios aprobado por S.M. y mandado observar en la Universidad de Valencia, Valencia, 
1787; sobre :rentas, carta orden preliminar sin paginación; salarios, 30 ss.; beneficios de 
imprenta, 48. 
72 Sobre los problemas de adaptación de cátedras en Medicina, claustros de 18-11, 21-12 
de 1787, 10-1, 17-1, 27-1, lCl-2, 17-2 de 1788, 26-5, 4-7, 8-7, 22-7, 8·10, 18-10, 20-10, 30-11, 
6-12 de 1789 y 7-2, 5-12, 12·12, 19-12, 21-12 de 1790, en Libro de Claustrns, 1780-1797. 
23 La supresión en Novísima Recopilación, 8, 4, 5, y su paso a ]a facultad de Filosofía 
en claustros de 11 y 23 de agosto de 1794, Libro de Claustros, 1780-1797. Sobre Sala y sus 
disputas claustrales, M. Peset Reig: "La recepción de las órdenes del Marqués de Caballero 
de 1802 en la Universidad de Valencia", Saitabi, XIX (1969), 119-148. 
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Claustro opinará que la impresión es mala y por ello nombra inspectores de edi-
ciones. También considera que el beneficio y la vigilancia corresponden en justicia 
a la Universidad. Por ello decide iniciar estas impresiones. Sin duda, su calidad 
sería mejor, pero también los beneficios económicos interesantes. En claustro de 
26 de mayo de 1789 se decide emplear 100.000 reales del fondo universitario para 
esta empresa. Se nombran comisarios que vigilen y corrijan estas ediciones y tam-
bién un alguacil para guardar los depósitos de impresos. 24 
La Universidad de Valencia no poseía antigua biblioteca como Salamanca y 
otras. La donación de Pérez Bayer fue el inicio de la misma. Éste, como valen-
ciano y coautor del plan, estaba dispuesto a tan generoso ofrecimiento: 
Luego que esté enteramente colocada la exquisita y copiosa librería que don Fran-
cisco Pérez Bayer ha dado a la Ciudad de Valencia para que la coloque en su 
Universidad, se nombrarán los bibliotecarios. 25 
En definitiva, se inauguraba biblioteca. Se comienzan las obras de acopla-
miento y se nombra Bibliotecario Mayor. Luego, anualmente, se designan dos 
catedráticos para revisarla conforme al plan. 26 
Pero, aunque algunos problemas son fácilmente solucionados, otros se agravan, 
especialmente desde la ausencia de Blasco a partir de julio de 1789. Los profe-
sores discuten sobre formas de convocar claustros y de admitir memoriales en 
ellos, así como sobre las jurisdicciones del Rector y los catedráticos. En realidad, 
tras un primer empuje a continuación de la implantación del plan, los primeros 
años son duros y de lentas realizaciones. Durante la ausencia de Vicente Blasco, 
el Claustro se enzarza en inútiles discusiones sobre competencias. atribuciones y 
legalismos. Sólo la vuelta del canónigo, revitaliza nuevamente la reforma. n 
Dos interesantes órdenes le preceden, firmadas ambas por el conde de Flori-
dablanca. La lentitud de las innovaciones exaspera al Gobierno, sin duda infor-
mado por Blasco. La carta orden de 31 de enero de 1790 mandaba que en todas 
las dudas y problemas que se planteasen con respecto al plan, se obedeciese a 
Blasco. Con ello se desea una más pronta y exacta consecución de la reforma de 
estudios, pero a la vez se crea una nueva figura política: el Rector representante 
del poder central. Hasta este momento, todas las Universidades nombran sus 
rectores ; Blasco fue también así designado. Pero el Rey y su ministro deciden 
convertirle en delegado del Gobierno y lo demuestran al ordenar -como vimos-
la prórroga de su mandato, y, más adelante, al nombrarle vitalicio. Es en este 
momento cuando se produce por vez primera -y única en España hasta el XIX-
la cesión de poderes reales a un Rector universitario. 28 
24 Claustros de 9-12 de 1787, 10-1, 30-9 de 1788, 26-5, 26-6, 4-7 de 1789, 28-1 de 1790, 
Libro de Claustros 1780-1797. 
25 Plan de Estudios ... 1787, 25. 
26 Claustros de 21-2, 1-7, 21-7, 9-9 de 1788; también los de 5-7, 24-7, 30-7 de 1785 y 
28-1 de 1790, Libro de Claustros, 1780-1797. Véase, además, Documentos de Claustros, 
1783-1789, en Archivo Universidad de Valencia, Sala II, Leg. 59. 
27 Falta entre los claustros de 18-7 de 1789 y 9-2 de 1790, ambos inclusive. Las discu-
siones del profesorado, en claustros 6-12, 20-12 de 1789, 3-1, 31-1 de 1790, en Libros de 
Claustros 1780-1797. 
28 Claustro de 7-2 de 1790, en Libros de Claustros, 1780-1797. 
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La otra carta orden es también de gran interés. Firmada con la misma fecha, 
va dirigida a la Junta de Gobierno del Hospital General de Valencia. Se ordena 
la inmediata puesta en marcha de la cátedra de Clínica. Para conseguirlo adecua-
damente, deben seguirse las instrucciones de Vicente Blasco. De esta manera, la 
enseñanza de práctica médica se abrió en Valencia el 1 de marzo de 1790. 29 
En julio de 1791 vuelve el Rector a ausentarse. En su nuevo contacto con la 
Corte, consigue la real cédula de 23 de marzo de 1791, que facilitaba a la Uni-
versidad la impresión de los libros de texto ordenados en el plan. También obtuvo 
permiso para la construcción del laboratorio químico y el observatorio astronómico: 
El Rey se ha servido aprobar los Planes que para la construcción del laboratorio 
químico y observatorio astronómico en la Universidad Literaria de Valencia pre-
sentó V. l. rectificados por su Astrónomo don Salvador Ximénez Coronado y el 
Arquitecto Mayor don Juan de Villanueva, y le devuelvo para que se ejecuten 
desde luego las obras con arreglo a ellos. Asimismo aprueba S. M. que la Uni-
versidad adelante los caudales necesarios para la ejecución del fondo destinado 
para adquirir los instrumentos, máquinas y demás prevenido en el Plan de Estudio'3, 
reintegrando a esta la Junta de Patronato en el preciso término de ocho años,, 
según lo convenido por la Junta y V. l. y resulta de la certificación dada por el 
secretario del Acuerdo celebrado por aquélla en veinte y ocho de junio de este 
año ... Dios guarde a V. l. muchos años. Palacio, trece de diciembre de mil sete·· 
cientos noventa y uno. 
El Conde de Floridablanca 
Sr. Rector de la Universidad literaria de Valencia. 30 
Mientras tanto, en Valencia, la Universidad decide representar al Rey. Su 
claustro médico se queja de que el grado de bachiller se concede tras quinto ag_uí 
y tras cuarto en las demás Universidades. Los estudiantes abandonan Valencia 
en el último curso y van a graduarse a otra. Además, hay un curioso intento de 
renovación de los Actos pro Cathedris en Teología y Medicina, con permiso del 
Rector. Pero la oposición encontrada en sus mismos claustros es demasiado fuerte 
para conseguir el éxito. Por otra parte, el Arzobispo Fabián y Fuero, tras pagar 
durante tres años lo que ofreció, no lo hizo en otros tres. Se produce un impor-
tante déficit en la Universidad, y los salarios son reducidos a la mitad. 31 
Frey Vicente Blasco regresa con nueva energía. En claustro de. 30 de sep-
tiembre de 1792, tras felicitar al profesorado por los éxitos alcanzados, le reprende 
por su irnpuntualidad en las clases, que motiva que los estudiantes también lo 
sean. Luego intenta repetidamente que el Arzobispo cumpla su palabra. Le envía 
comisiones una y otra vez. Al principio no son recibidas; luego Fabián y Fuero 
29 Sobre la cátedra de Clínica, claustros 7-2 y 21-12 de 1790; otros problemas médicos 
relacionados en juntas particulares de Medicina de 20-2, 18-3, 30-5, 11-6 de 1790, y 17-2 
de 1791, exámenes de 24-3, 27-3, 31-3, de 1790 y claustros 21-2 y 24-2 de 1790, en Libro de 
Claustros, 1780-1797. 
30 Claustro de 27 de junio de 1792; faltaría Blasco desde el claustro particular de Leyes 
y Cánones de 2-7 de 1791 al de 6-7 de 1792, ambos inclusive; véanse también 21-12 de 
1791 y 10-4 de 1792, Libro de Claustros, 1780-1797. 
31 Junta particular de Medicina de 30-VU-1791, claustros de 21-12-1791 y 27-6-1792, 
Libro de Claustros, 1780-1797. 
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les hace saber que sus arcas están vacías. El Rector decide recurrir al Rey, pero, 
antes de su resolución, el prelado abandona la mitra valenciana. 32 
El año 1793 marca el fin de un período universitario. Impuesto ya en el trono 
el nuevo Barbón, inicia su propia obra reformadora. En abril reciben las Universi-
dades una real orden expedida por Gracia y Justicia, pidiendo : 
una noticia de la fundación de la misma Universidad con un ejemplar de sus 
Estatutos o Constituciones, un estado o razón de las rentas que tiene, en qué 
consisten, de las cátedras establecidas y cuáles son de continua y efectiva enseñan.la, 
expresando su asignatura y la dotación de cada una, qué Plan de Estudios se sigue 
y qué grados se confieren en este Cuerpo literario, qué empleos tiene para su 
gobierno y para la administración de sus fondos, qué sueldos gozan los que lo 
sirven y preeminencias, premios o distinciones disfrutan la Universidad y sus 
alumnos. 33 
En el informe consiguiente, de 25 de mayo, se puede comprobar la efectiva 
aplicación del plan Blasco. Sus cátedras, horarios, distribución de cursos, libros 
de texto, etc., son los ordenados. Las ediciones han sido hechas, pero no las obras, 
salvo quizás la biblioteca. Pero sin duda el plan aún no está consolidado, algunos 
párrafos nos lo indican. Nadie se gradúa de doctor en Derecho, no se asiste a los 
estudios de Mecánica y Astronomía y nadie cursa quinto año de Medicina. Son 
problemas graves, pero, en líneas generales, la reforma Blasco triunfaba, 34 
Y así se gestó y aplicó la reforma de la Universidad de Valencia de 1786. Las 
innovaciones encajan perfectamente dentro de la política universitaria de Carlos III. 
Se realizó sin la intervención de los organismos rectores de la Universidad ; ni el 
Ayuntamiento ni el Claustro de catedráticos tomaron parte. Fue elaborado por 
el Rector Vicente Blasco, por el ministro de Estado conde de Floridablanca y por 
una Junta de "personas ilustres", entre las que se encontraba Francisco Pérez 
Bayer. Se pretendieron --como en anteriores reformas centrales- tres objetivos: 
fin de la autonomía universitaria, enseñanza uniforme y adaptación a la ciencia del 
momento. 
Sin atacar las Bulas papales y Constituciones -que quedan totalmente vigentes, 
pues su derogación era más compleja~. se buscan en Valencia estas tres metas. 
Para independizar la Universidad del Patronato de la Ciudad, se debilita este 
control, atacándole en sus tres privilegios fundamentales : sostener económicamente 
los gastos académicos, nombrar al Rector y designar a los catedráticos. En primer 
lugar, dota a la Universidad con cantidades fijas pagadas por el Ayuntamiento y 
32 Claustros de 30-9-1792, 28-4, 25-5, 2-7, 29-7 y 18-12 de 1793 y diligencias de 3-7 
y 1-8 de 1793, Libro de Claustros 1780-1797. 
33 Claustros de 28-4 y 25-5 de 1793, en Libro de Claustros, 1780-1797. El informe en 
Documentos de Claustros, 1783-1789. 
34 En claustro 29-7-1793 se comunica que van a iniciarse las obras del laboratorio quí-
mico y del observatorio astronómico. En Medicina el problema es grave: "También se 
observa que en el quinto año de Medicina que es el tercero de curso y el más importante, 
queda casi desierta el aula, porque como en esta Universidad no se da el grado de bachiller 
en Medicina hasta concluir el quinto año, y en otras se da al cuarto, se van los estudiantes, 
y se gradúan en otras Universidades". Sólo se solucionará cuando Carlos IV ordene que 
todos los futuros médicos realicen la práctica clínica en Madrid, Barcelona o Valencia. 
Véase Libro de Claustros, 1780-1793 y Documentos de Claustros, 1783-1789. 
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el Arzobispado. En segundo, nombra indefinidamente a Blasco como Rector, con-
cediéndole además amplios poderes reales. En tercero, exige a los catedráticos, 
antes de opositar, una venia docendi concedida por la Universidad. Con todo ello, 
el poder real podía más fácilmente actuar sobre nuestra Universidad. 
Pero, a la vez, Madrid busca que la enseñanza sea igual en todas las Univer-
sidades y suficientemente elevada. Y lo hace a través de varios y complejos ca-
minos. Intenta una restauración de las formas tradicionales de enseñanza. aumen-
tando su rigor y eficacia. Por una parte, la clase ordinaria, dada en latín, y el 
repaso de la tarde; por otra, las disputas -actos de conclusiones- en que los 
alumnos se preparaban para los exámenes de grados. Juntamente, algunas nove-
dades : se prohibe dictar én clase, disminuye el número de fiestas y se conceden 
premios para estimular el aprendizaje y la docencia. Pero la más importante 
innovación es la introducción de la enseñanza práctica. Concretamente, es la fa-
cultad médica la más beneficiada con la creación de la primera cátedra de Clínica, 
a imitación de la regentada en Edimburgo por Guillermo Cullen. También es 
necesario destacar los proyectos de laboratorio químico, teatro anatómico. jardín 
botánico y -quizás el único realizado en la época- biblioteca. 
Carlos III también intenta dar un mayor rigor a la enseñanza impartida en sns 
Universidades. Para ello unifica y regula los requisitos necesarios para recibir --en 
cualquier Universidad- el grado de bachiller. Dado que nos hemos ocnpado 
en otra parte 35 de los aspectos del plan Blasco relacionados con los sistemas de 
enseñanza y los grados académicos. no insistiremos aquí. Sólo es necesario destacar 
que, mientras que en Leyes, Cánones y Teología son necesarios cuatro cursos, en 
Medicina se exigen cinco, lo que disminuiría el número de graduados en esta 
facultad. También la inexistencia en Valencia de la licenciatura. Tras el bachiller, 
se accedía inmediatamente al doctorado. El primero era necesario para el ejercicio, 
el segundo para la docencia. A los futuros profesores, antes de doctorarse se les 
exige en alguna facultad -novedad importante del plan que estudiamos- asig-
naturas adicionales. 
Por fin, se introdncen unos libros de texto modernos --que sustituyen oficial-
mente la explicación por clásicos- y más o menos iguales a los empleados en 
otros centros. En líneas generales, las innovaciones pueden reducirse a las siguien-
tes. En la facultad de Medicina se debe utilizar a dos grandes sistemáticos, a 
Hermann Boerhaave y a Guillermo Cullen. El mecanicismo del primero y el vita-
lismo del segundo darían una visión bastante ecléctica de los problemas médicos 
del momento. En Leyes se produce un incremento del interés concedido al derecho 
patrio, en perjuicio del romano. También se introduce el Derecho natural y de 
gentes, aunque pronto será suprimido. En Cánones, la lectura de van Espen indu-
cirá al estudio de la disciplina conciliar, en contra de la papal. Los teólogos verán, 
por su parte, terminar el sistema de escuelas y empezar la lectura de la nueva 
Teología positiva, representada por la Sagrada Escritura, así como de la Historia 
y la Disciplina eclesiásticas. 
Sin duda, la implantación del nuevo plan no fue fácil. El Claustro de profe-
sores, aunque satisfecho con el aumento de salarios. muchas veces no se conformó 
35 M. Peset Reig, J. L. Peset Reig: "El sistema de enseñanza. en la Universidad de 
Valencia y el plan Blasco de 22 de diciembre de 1786", Actas del lll Congreso Nacional 
de Historia de la Medicina, Valencia, 1969. 
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con la reestructuración de cátedras y el aumento de trabajo. La Ciudad, aunque 
pagó regularmente lo convenido, no veía con buenos ojos la reforma. El Hospital 
negó a Blasco durante meses los enfermos necesarios para la práctica clínica. Los 
alumnos se manifestaron algunas veces ... Pero Vicente Blasco siguió luchando 
y consiguiendo importantes éxitos. El plan de estudios estará vigente durante 
todo el reinado de Carlos IV, hasta 1807, y será repuesto en los turbios años 
de la guerra de la Independencia. Y su éxito será tal, que los liberales valen-
cianos pedirán en Cortes que sea repuesto durante el trienio constitucional. 36 Pero 
entonces Madrid es suficientemente fuerte y dicta sus órdenes. 
JOSÉ L. PESET REIG 
MARIANO PESET REIG 
36 La labor de V. Blasco fue alabada desde su misma época, por J. Sempere y Guarinos: 
Ensayo de una biblioteca de los mejores escritores del reynada de Carlos III, Madrid, 6 vols., 
1785-1789, IV, 244 y por B. Piñera, en G. Guillem: Elementos de Medicina práctica, 
4 vols. Madrid, 1788-1791, I, en la dedicatoria a Floridablanca, sin paginar. Posteriormente 
A. Gil de Zárate, De la Instrucción pública en España, 2 vols. Madrid, 1855, I, 69 s.; 
incluso el viajero inglés J. Townsend: Viaje a España hecho en los años 1786 y 1787, en 
Viajes de extranjeros por España y Portugal, ed. de J. García Mercadál, 3 vols. Madrid, 
1952-1962, UI, 1.631 ss., lo describe con amplitud. 
Sobre su vigencia posterior C. Riba García: La Universidad valentina ... , 23 ss., 105 ss.; 
también M. Peset Reig: "La recepción de las órdenes ... ", 131 s., y "La enseñanza del 
Derecho y la legislación sobre las Universidades durante el reinado de Fernando VII (1808-
1833)", Anuario de Historia del Derecho español, XXXVIII (1968), 296 y 298, notas 
124 y 127. 
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